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tas manlobms en la Zona Uccidentat 
l i a s l e 
se toma un almuerzo en fr ió ; s i - qujados con cerveza y shanvis por 
guiendo nuevamente e l viaje ha - el general Caballero, 
cía lArac f to por donde pasamos a Momenfos d e s p u é s al general 
la una déla tárÜé bonUííuálidó por Souza con su Cuartel General se 
la earrot-M-a de Alcázar para f 'nla- desp id ió de todos y e m p r 3 n d i ó la 
zar con la pista de Taatof. marcha a Xanen por la pista de Ta 
nacob Dra el Asef para pernoctar 
REVISTANDO L A COLUMNA DE pn la ciudad santa. 
Hoy el general Souza se trasla-
£a cctaacian de tas commnas de Fópez Gó~ 
mez, Vena u Uagüe 
m a r á y T p f n á n avanzó hasta d o m i -
nar las alturas del Y^bel A l a m 
pernoctanfio en las inmediaciones 
de' Sucan. 
l&n las primeras horas del do -
El pasado (iomingo y con arreglo h a b í a establecido el general Ca- de rcorr ido ha hecho y lo prueba ^ 1 I ^ o estas fuerzas salieron del 
a las órdenes del alto mando se ba l l - ro con su Cuartel General . que el n ú m e r o de enfermos no ha Yeh^} Alam P31'3 el zoco d!-'l Arba 
inició el avance de las columnas • llegado a cinco n i se ha registrado 
fie Ja Circunscr ipción de Larach-' , L A COLUMNA DE LOPEZ GOMEZ tampoco caso alguno de insola -
para llevar a cabo e l movimiento ¿ ción. 
(!I)vol\onte del supuesto enemigo, La columna de López Gómez, ha Unicamente ha habido que l a -
que ge había metido en la r eg ión j o la p r o t e c c i ó n de las bater ias , ' mentar una p e l i g r o s í s i m a cardá de 
de Yebala por el puerto de Bab- apoyó el avance del destacamento caballo ocmrida a l ayudante del 
Stah y Bab Arosa. j de la columna de Yague desde Chen comandan{e Pú ja l e s d-1 Tabor de 
t u f haciendo la caba l le r ía un r?co Regulares destacado en el Jemi 
MEXERAH 
A las tres y media llegó el gene-
• \ ] Souza con su comit iva al mag-
níf ico Ihmo de Muires y Swiya , 
donde se encuentra Tormada la co 
l u m n a de López Gómez a la que 
se ha unido la de Yague para f o r -
mar una sola columna. % 
Aqu í es recibido el general Sou 
za por el Cuartel General de l g - -
nra l Caballero, formado por los te 
nientes coroneles Chicoy, Unceta, 
y Gi laber t el comandante U r i a r -
Ayer el general segundo jefe del ^ comandante Sampedr0) e l capi 
t á n Méndez, el médico c a p i t á n Sos 
tre y el c a p i t á n de Estado Mayor 
señor Poveda. 
de Beni Hasan. 
LA COLUMNA D E PEÑA 
Eji-rcrto fio Africa Exorno, s eñor 
don Federico Souza, a c o m p a ñ a d o 
de 9U Cuarte] General, r e v i s t ó en 
Dar Acoba las columnas qu" m a n -
daba fd coronel Martines Monje y 
en el puente de Eomnrtf.o las que 
iban bajo el mando del coronal L i -
niers . 
dai 'á a Targuis y m a ñ a n a a Dr ius 
donde r e v i s t a r á las columnas que 
han real izado maniobras en la? cir 
eunscripciones del R i f y Mel i l la . 
Antes da su marcha el general 
Souza hizo presente al general Ca 
ballero que marchaba satisfechi 
simo del estado y p r e s e n t a c i ó n do 
las coliiiDnas de P^ña y López Go 
mez que h a b í a revistado como tam 
bién de los br i l lantes desfiles que 
h a b í a n realizado estas fuerzas. 
EN L A INTERVENCION D E MEXE 
RAH 
D e s p u é s el general Caballero i n 
nocimiento hasta la Zauia de Sidi de B n i Aros teniente Castro. ^ 
Isef el T i l i d i . j E l teniente Castro, al comunicar 
La columna de reserva quedó en una orden de su jefe cuando iban ^ - n 
Pedan Yebe^ con una ba te r í a de en marcha hacia Agía, cayó en- ÜCllCPüt (hOU' 
10 5 y el resto de esta columna e n vuel to con e l caballo que dió una 
Mexerah. 
LA A VIACION 
La columna del teniente coronel 
peña formada por dos tabores iN1 
Infantería y uno de Cabal le r ía de 
la Mehal-la, "1 segundo ba t a l lón 
da San Fernando y fuerzas a u x i -
liares de Intendencia, Ingenieros 
y Sanidad salió del Jemis de Beni 
Arós a las seis de la m a ñ a n a s i - i 
guiendo la pista de A i n Grana. , la escuadrilla de Auamara recono gran importancia. 
Pasado Dexiar la vanguardia d e ^ 6 las a K ^ a s de] Bufaacem y atuvo E] comportamiento de las fuer-
en constante c o m u n i c a c i ó n con el zas eur0peas e indíg.3nas ha sido 
puesto de mando del general Ca- admirable y todos los servicios au* 
T a m b i é n es recibido por el í n t e r v i tó a las citadas autoridades civí 
ventor m i l i t a r de B e n l T s e f coman les a que v i s i t a r a n el centro de 
dante don José Font con los of i - Tnt^rvej ic ión de Mexerah del que es 
ciales señores Patr icio y S á n c h e z . Ff(1 él comandanjo de A r t i l l e r í a 
y el caid Hamido el Hamar. don José Fon t . 
Seguidamente el general Souza, Los invitados recorr ieron todas 
revista la columna a caballo y se lns dependencias de este magnífico 
inicia el desfile de las fuerzas que centro que enclavado en la c ú s p i -
de de un monte ha sido c o n v e r t i -i vuel ta completa en e] suelo, l o - p ! S 7 F í ? f U ^ i f S l A / 7 ^0 liacen 011 el or(^en siguiente: 
g r a n á o arrastrarse sin que el peso / C L / t O t L i ' L L L O Pr imeramente una ba t e r í a de ar- do en un cent ro modelo de insos 
cofumnas del caballo no le alcanzara mas que al pie en el que sufre magul la-
Varios aparatos de av iac ión de mien to , que al parecer no son de 
í L A COLUMNA D E L JEMIS DE 
la columna que mandaba el coman 
dnte de la Mehal-la don Jtfanuel 
Granados se depleg^ hacia las a l t u 
ras de Selalem para proteger c] 
paso de la fracción de la c o l u m -
na del teniente coróñe] YaguBj que 
ballero para darle cuenta del mo-
\ í m i e n t o do las columnas. 
B E N I AROS 
E n la m a ñ a n a de ayer llegó a 
t i l lor ía con mater ia l , ganado y p^r pechada p r e s e n t a c i ó n que tiene to 
sonal sobre camiones, un ba ta l lón das las apariencias de una sun tuo-
dol regimiento de San Fernando al sa casa de campo, 
mando del teniente coronel L a r r o n Los s e ñ o r e s Vázquez Ferrer , Rd 
dobuno, e l Grupo de Regulares de Jas y Barneto h ic ie ron calurosos 
Larache con sus cuatro tabores , elogios de e«te centro que nunca 
un tabor de la Mchal - la creyeron pudiera tener t an m a g n í -
a] mando del comandante Pú j a l e s 
salió del Jemis de B e n i Arós a las 
si?to de la m a ñ a n a , deb ía ..'o llegar 
LOS MOVIMIENTOS DE FUER-
ZAS D E L D I A 6 
xi l ia res como los de Ingenieros In las diez v niedia al zoco del Je- c o m p a ñ í a s de ametralladoras y mor fica p r e s e n t a c i ó n y fe l ' c i t a ron efu 
tendencia y Sanidad, han d e m o l í a mis de Beni Arós el. exee l -nd í s i - teros, dos b a t e r í a s de a r t i l l e r í a / ^ v a m - u t e ni enmandnnf- Font por 
do una vez m á s el celo de sus jefes mo s e ñ o r general segundo jefe de berzas de Intendencia y Sanidad, su entusiasmo y labor desarrollada 
para que las columnas estuvieran las Fuerzas Mil i tares de Marruecos >' P0'1 Úl t imo los tabores de Caba j Para levantar en el i n t e r i o r ta boni 
en todo momento atendidas siendo don Federico Souza a c o m p a ñ a d o de 1Ieria ^ Regulares al mando de l j ta residencia. 
esto una gran sa t i s facc ión para los su Cuartel General formado por e l comandante B u x ó que hacen el des A las seis de la tarde se empren 
E n la noche del domingo, queda jefes de columna, para el general jefe de Estado Mayor de Marrue- flle de galope, 
al pie del aduar de Agía pava u n r ron concentradas las columnas en Gaballero jefe de la Circunscr ip- eos coronel don Rafael Rodr íguez E n cabeza desfiló una secc ión de 
se al grueso de la citada coluinni ,» Áiia Grana la de P e ñ a en Agía, la ción y para el Estado Mayor que R a m í r e e , el teniente coronel R e í - Zapadores. 
de Yague. | de Yague y en Chentuf la de López tan ordenadamente ha llevado a gada y el comandante Montalvo. E l desfile de la columna de L ó -
ias fuerzas Gómez, quedando la columna de cabo tan admirabe trabajo en el vas t a m b i é n del Estado Mayor, los ayu Pez Gómez r e s u l t ó t a m b i é n m u y tar de Alcáza r , 
reserva en Fedan Yebel y Mexe- to p lan de la movi l i zac ión de las dantes comandantes Iglesias y S á h l b^ttante des t acándose todas las 
rah . fuerzas de la zona de Larache. chez del Pozo, el asesor de Inter-
A las seis de la m a ñ a n a del l u - E l esfuerzo llevado a cabo por venciones Mi l i t a res coman I m t e 
nos se in ic ió la segunda fase de les oficiales, clases y tropa de la Gcano y e) comandante de Caualle-
estos supuestos tác t icos . b a t e r í a de Ar t i l l e r í a de IS'S que r í a señor Sandoval. 
Protegido el paso d 
del comandante P ú j a l e s , la van-
guardia de la columna de P e ñ a s i -
gue su exp lo rac ión por S-dalem. 
mientras el grueso sigue hasta los 
bosques de Sidi Musa donde se des 
tansa breves momentos. 
dió el regreso a Larache a donde 
llegamos a las nueve do la noche 
d e s p u é s de haber prmanecido unos 
momentos admirando la P e ñ a M t t l 
E L " A B A T E BUSSON^, 
V.a columna de P e ñ a sa l ió de desde el Jemis do Beni Arós hasta 
fuerzas y llamando la a t e n c i ó n de 
cuantos presenciaron el desfile el 
Grupo de Regulares y el tabor do D e s p u é s de asistir a las manió-* 
' M e h a l la del cap i t án Punes que bras realizadas por la fuerzas do 
E l general Souza fué recibido p o r ) l i n n rlf.mostrado Q \ excelente esta Ia C i r c u n s c r i p c i ó n regresó anoche 
Grana tuvo que subir estos el S ^ e r a l Caballerc, su ayudante | ^ de in s t rucc ión en que se encuen del campo nuestro querido eompa 
sad í s imos cañones lo t^ngo que comandante Pujalto y el jefe de ^ a n estas fuerzas i n d í g e n a s . ^ "ero de R e d a c c i ó n "Abate Busso-
Onma dondeTe establece^! vivac avanzó la v a n g u a r d i a ^ a s t a ' n s t a l hacer resaltar una vez m á s . va que ^ ( ] o coman(%nte Peds-j E l general Souza f e l i c i t ó a l co - ' ™* muestra altamente ágrá 
La bater ía de a r t i l l e r í a de 15'5 blecer contacto con las columnas fué verdaderamente gigantesco y ™ n t e . I ronel López Gómez y a los jefes decido de la atenciones de que ha 
tabía sido emplazada en las a l t u - de Mexerah a ú n m á s para cuantos conozcan la Los generales Souza y Caballero de todas las fuerzas que han des- s,do o b j e ^ p o r parte del teniente 
Las columnas de Lónez Góm v v accidentada pendiente de esta pis sus Estados Mayores y ayudan « l a d o en esta columna por haber ™ r o n e l Pena como jefe de la co-
Yague avanzaron .o¡Z"Hauta y ta hasta las alturas de Sidi Musa tes montan a caballo y se dir igen resultado un desfile verdaderamen-. lura de Ben, Aros, del cap i t án 
fuerzas de la columna de L ó p e i ™ La que los tractores y el esfuer al lugar donde se encuentra f o r -
Gómez de In f an t e r í a v Cabal ler ía zo de los soldados pudieron vencer ™ d a la columna de Pena, que una 
simularon un ataque para dcu'par las enormes dificultades del te- vez revistada desfila marcialmente 
la Zauia del T i l i d i . n ^ o , a ^ ^ 
Las columnas de Mexerah n ros i - E l jefe d . la columna el tcnien * \ * * * ñ } * se hace por e l 0rden 
guieron el avance sobre Taguucn te coronel P e ñ a , fe l ic i tó muy efu siguiente* 
Poco después la columna del t-
üiente coronel P e ñ a llega a A i n do de Tazarut subió a Selalem y í 
tas de A i n Grana para v i g i l a r la 
v?i'Uente occidental de l Buhacem, 
LA COLUMNA YAGUE 
Las fuerzas que constituyen el des 
Paramento de Mexerah, formadas 
Por al tabor de Mehal - la del capi-
te admirable. 
AUTORIDADES CIVILES 
un de Funes y algunos elementos Beni Amar. Snf del Merra y Afa r - sivamente a los oficiales de A r t i l l e B a t e r í a de Ar t i l l e r í a do 15 5 con 
^ ' l i a r e s del E j é r c i t o , y que for ÍRn niienti-as la columna de Peña r ía de esta b a t e r í a que con una vo todos SUS elementos í 
de Intervenciones señor Fontana. 
| del comandante de Regulares sñor 
• P ú j a l e s , del c a p i t á n méd ico señor 
|Vega y de todos los jéfes y onciiU 
Momentos antes de te rminar e l les de los Cuerpo de la referida 
desfile de la columna llegó el i ius ico^umna de P e ñ a que le dieron to -
t r i s imo soñor cónsul de E s p a ñ a don , da clase de facilidades para el 
Eduardo Vázquez Ferrer . acompa 
ttahan parle de la columna de Ya 
salió de Mexerah por Pedan 
^ 1 y Bab el Karia hasta Agía 
* * * * hizo enlace con la otra triM 
tirtn d^ ]a columna Yague que ni 
jĵ do comandante P ú j a l e s ha 
salido d« Beni Arós . 
_ 8la5 l o r z a s fueron protegidas 
¡J 19 batoría do a r t i l l e r í a empla-
al tura 
avanzaba «obre Oacja 
Todas las columnas citadas f u é - las ó rdenes del mando 
ron apoyadas por las b a t e r í a s d^ esta b a l a r í a pesada en 
ar t i l l e r in de IS'S y lOT). de Ain <lrana. 
E l general Cabnbern ftou el CúH? 
le} Gen eral p rseno ió todo este mo LAS COLUMNAS DE T E T U A N 
v i ; iento de fuerzas desde Hauta» 
Todos los movimientos real iza- Las fuerzas d^ la Circunscrip 
dos por las columnas de López Go- ción de Ceuta t e t u á n t o m a r á n par 
a^v- ñ a d o del ju^z d" Tn-d-urción d o l 
inntad de h ie r ro cumpl imentaron ba ta l lón del regimiento de San V r . ¿ ' ^ . ' n n . 0 , , " 
^ f a z a í Fernando, .al marido del comandan 1 rnnC5SC0 RoJas >T de] Re 
te D á v i l a fuerzas aux i j i a i - s d - In oresent-"nte dol Minis te r io P ú b l i e 
genieros Zapadores Intendencia y i í lon Ju l io ^ T v e i B a n i o t o y de 
Sanidad 'v por ú l t i m o las f u e r z a s ^ " h'-'0 do3 ^ &hx4*Á 
do la fan tor ia v .Cabal ler ia de » e ' ^ « ̂  genérales Souza y Caba-
hal-la al mando del comandante ^ >' a ^ J f s * A c i a l e s que demonte ayudantes y SQnores jef.%. 
don Manuel Granados ^ sc encontraban del Cuartel General por su b r -v 
1 
cumpl imien to de su m i s i ó n como 
t a m b i é n del teniente G a r c í a de, la 
I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r de Sidi Alí. 
T a m b i é n hace constar su a g n u 
decimienjo. al Excmo. Sr. general 
don Federico Caballero, a su je f" 
de Estado Mayor comandante i'1:-
E] general Souza fel ici ta al te-
i ' 0-sle del Buhacen v por [ai x^nv { ¿ n m i accidentadísimos de cuatro columnas con u n efectivo realizado y acto seguido toman tos 
U * T ^ { ' U oolumra d'-Í coronel profundas barrancadas y punzan- de once iv.i l q n m i e n t i * homb^s. a u t o m ó v i l ^ los generales S b ^ a y 1? 
> Gom6¿- te maleza llevando a cabo estas du E n la tarde del sábado la colum Caballero con sus Cuarteles Gene l u m 
J 4 * Tuerzas dfe Ingenieros l i é - n'simas jornadas sin dar muestras na del teniente coronel Múgica for rajes a los que m é uno para t raá m i ü 
a.pabo e] tendido de Un^a de cansancio no obstante el calor mad.is por dos banderas del T e r - indavme a Mé*érah. 
A«la y Fedan Y e b n donde so ag:ibiador Que durante los dias cío y fuerzas de Moha l - l a de Go En el Tenin so hace u n alto 
CAMPAMENTO D E MíIXE. 
RAH 
Terminado el desfilo fío la oolu? 
umna el general Souza ron su r 
i t i v a y las c í t a l a s persona?ida'í 
c iv i les se trasladaron ni cáófip 
v to de Mexerah dond 
estancia e n e l sector de MfeMrfth 
dondo t a m b i é n fué muy atendido, 
atenciones que t a m b i é n a g r a d e c í 
DIARIO MARROQUI, 
? VOMITEN ESQUELAS fife t)** 
ÜÍÍCION T\k&tK LAP bns b% t i 
'a&ef e i m t r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " G O U R " 
TR&BAJOS EN A^ft9- Y HEBREO • TALLER DE ÉNCUADERNiCION ' 
iTirnín.'jrrwit 
DUMO MARROQUI 
npanados de co- ¡ Agenda £evu \ 
fpespondencia }20H 
P i ansportes a u t o m ó v i i o s . Tuinsmo. \ 
r> 1̂ Plaza de España .—JLi rache | Este servic io , cuyo Reglamento r *¿d y 
ha sido aprobado por S. E . e l Al to Esta acreditada agencia de au to- j 
Comisario, p e r m i t e a todos los móvi les tiene establecido oí alguien ^ 
habitantes de la zona del P r o l í H o - le horar io para sus servicios fijos. 
rado e s p a ñ o l , en aquellas pobla- de viajeros: 
ciones dopde existan oficinas d - De Larache a 'ia zona francesa 
Correos, recoger su corresponden 'G- T- M ^ 6-30 m-
De Larache u A rc i l a y T á n g e r : 
O a \ S I O N 
P. Renault, ^ asientos 




sarro 20 H . P. Vivasix^ 5 asientos, con-
ducc ión in ter ior , semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
C O M P A G N I E A L G 
T m . 9.30, 10. m . y 4 tarde. 
cia personalmente o por msdio d-í 
otra persona, con a n t e l a c i ó n a la 
F ' x - . . De Larache a A icaza rqumr , 6,30 
salida de los carteros repartidores. 9 30 g ^ g 0 t y 0 
Por la ín f ima cantidad de s^t* & ^ 
c é n t i m o s diarios, puede suscr ibir- >por Dar x a u i ) 8 ^ j 
se al apartado qu ien lo desee, e n - ¡ De Larach6 % Tzeilî  jemÍB B e J 
t regándos '3le una llave, para q m Di 7 m 
pueda abr i r su departamento y Despacho de billetes e informes 
t raer su correspondencia en todo en general: Plaza d« España, 
momento, ya que los v e s t í b u l o s de 
ias oficinas permanecen siempre 
abiertos. 
E l precio de la susc r ipc ión es 
dos p-esetas mensuales, pud iéndose 
verificar é s t a s por tr imestres, se-
mestres o años . 
Esta modalidad e n la r ecepc ión 
de la correspondencia -es l a ú l t i m a 
palabra, adoptada por todos los pa í 
ses y que la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
zona pone en vigor en beneficio 
y comodidad de los clientes de] Go 
rreo, los cuales, como se d ice nías 
ferriba, pueden recoger los objeto 
a ellos dirigidos con mucha ante 
¡ ac ión al reparto urbano. 
Z . H . 6 . 
Aviso 
importante Z . H . B , 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
C al.: 105.000.0CO de francos completamente desenUj0iSari 
Reservas: 89.000.000 de francos 08 
D o m u i l i o soc ia l : PARIS, 50, R u é d'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y DE CAMBIQ 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-avieo 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créd i to s C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre mercancías 
Y O 
foto de ñne 
TívdaJieinaülctoHa 
Los séñtrea C«riak y Campañia, agentes de la cerveza 
Z. H. B., tienen el heoer de informar á su fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone bacei 
en mayor regalo, que contiste en 
1 
I E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de va 
Suscripciones. I ^go de cupones. A l q u i l e r de Cajas de caudales1"6* 
E m i s i ó n de chequee y de Cartas de C r é d i t o sobre todos los paisei 
Agencias en FRANCIA 
| \n todaf las c i u d a d « y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 4 01 
Agencia en Larache , Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES E N E L MUNDO EXTERO 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R C E L O N A ^ A F R I C A - g A N A R l A S 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
CORIATX C'A EN TANGER 
i 
Sall-
» N ARCELA S E V E N D Í HDIARI(jj 
MARROQUI" E N L A L I B R E R I A 
A R E V A L O i 
de Qeuta 
rJ5g i 
Se í los de Correos Debiindose proceder a la venta 
j e n p ú b l i c a subasta de dos mulos 
^de desecho en el cua r t e l que ocupa 
•en el Campamento de Nador el cita 
Ido Grupo a las once horas del dia 
100 Bellos Jubilados diferentes^ 14 del p r ó x i m o mes de octubre, se^ 
tamafio grajnde, íverdaderae Joyas !ai iuncia al públiC0 para su conocí 
del arte gráfleo, por pesetas 11 mÍQrito> siendo de cue3ta d-e los 
lamente. rematantes el pago de los anuncios 
562 diferentes entre los euaiesí Larache 30 de septi-ambre de 
tí de Espafia, catacumbas, efigie 1930. j 
ael P s p . P ío X I , 25 clá.icoS d« •< E I ComandanU jefe de, Grupo ! 
Comandancia de Tro--25í000 F R A N C O S EN EFECTiVO* 
p a S de i R t e n d e n C I I I ; en ft?mi| d¡ít|nU a i , Á¿ anlerler concaraa. 
Mil cápsulas enunseradai ¿«n UQ.« señal especia l inte-
riormente, serán distribuidas éjBtre ios prózimes eevísa. 
F i poseedor de cada cápsula e&umcir&ds, puede pre-
•entarla a loa señores C«riat y Cemp^ñía, o a cueiquie-
ra de sus Sucursales o A^eocí**, y se te abonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
reciba correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
SubTlaeme en Canache:&tViOL<&XX O ^ s t l o l \ 
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SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
CHE) 
NOTA,—Traoiberdo eo Ceda al vapor ^lla«ilcrr»6»»». ea, 
o sil no a IOJ poertoi do Táof or y Laraofco, 
OTRA.—So admito «árfa par* tarfta loa poorloa do l i p l l n 
t lilas GaoarlBi y Boloaroi. 
AffooGla n Lonskai rKANCISCO LLOPI1. 
i r á n H o t o ! f ^ s s i a u r a n t t s p a ñ t 
4 i 
_ „ . ^.. J BECÜADO 1 N L A P L A Z A D I Í S P A H A 
G r d f l C S T i p r ^ S d C l ^ A Ü t O n n ^ V l l ^ S | A B l i i « Q HGUI monUdo a la moderna, con ma^nlñco servido ds w 
* * * 4 é | - B ? f i « « l í ijplénáldas habitacones y cuartos de bafio. Goüiidaf a la iarl* 
L a V a l e n c i a n a i 
por afecnor y oub ier ío i . 80 sirven «ncargos. 
Seta casa cuenta con un excelente maestro de eocina 
Amópioa Centrale s de L i b o r i a Ju-» 
b ü a d o s , S raros de Anatol ia , Per i 
l i a 19IS, Ahmed Sh^h, completo^ 
basta 80 Oran, nonjuntu p«>r 1 
pesetae e o i a m s n í e . Velnlt} vec^i 
m á s qae el valor de ea té íogo . No* 
ta de prsoios ilustrada, sensaaiG*. 
IGNACIO MUÑOZ REGK 
D r . V i c e n t e S a r m i e i -
to R u í z 
(1HPRKSA BS?AAOlA¿ 
J o s é Liodra Sala 
Automóvi les de ¿pan lujo, gran T & I idez y coa butacas indivdua'-os. L a 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las yarrfiif-
ras que recorren y personal exper mentado. 
3 S R Y i g i O DIARIO £ N T P £ C E U T A TKTUAÍí, XAUKIí, B A B T A Z A 
TANGSR, ARCíTi^, L A R A G 1 Y AJU CAZAR, 
gORARIO D I gAJ.IDA a partir del 14 de abril de 1930, §E combinación 
con la Empresa r L a l « p a ñ o i a ' t 
Farrocarrií de Larache a Alcázar 
m mm mmm m mmm wmm 
Ral, grat is . Bela Seliula. Dsp; D*- CLINICA D E ASUEROTERAPiA P CHUTA A TKTÜAN. 7'80, 8'3a, A0 12, iS'SO^ IS'SO, 1 6 ' ^ 1 0 á 6 j 1 | 
ANTES D E ANUNCIARSE (JONSUI 
ffB L A S NUEVAS TARIFAS D » 
P U B L I C I D A D D I E S T E DIARK 
BIOLOGICA 
Medicina general 
Tor r i jos 18, p r inc ipa l 
MALAGA 
U N A 6 R A N M A R C A • 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C -





















Son ias mejores doi mundo 
L& leche oondensada ESBSN5EN es fabricada con lache p r o -
cedente ds vacas sanas de Dinamarca; a'imentadag con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para n iños y enfermes. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este a r t í c u l o y exija siempre en la lata el nnmbre de P, F. E8 -
B1N3EN. EaprMsntantf ao Laraeba: Antevio Lómei i s » » ^ 
5BUrlA T E T U A N TANGER A R C l L i L A R A C H E ^ X'ÍO 1 ia'a04 
^ E U T A T E T U A N R'GAIA ARCILA LARACHE O I R K C T O i Z'SIO, i 
CEUTA T E T U A N XAUEN: . 7*30 y l i 
TETUAN C E U T A ; 8, S'SO, 10, 12 t3 « f 16, l fTi6. H'ift, i * h> 
T E T U A N T A N G E R : 8, l u . 1330, lí«'80f 19'Mk 
T E T U A N R'GAIA, ARCILA LARAC H E : », 
TETUAN X A U B N : 7, 10,30j U'SO, 
T E T U A N B A B T A Z A : 7'30.' 
TANGER ARCILA L A R A C H E A L C A F A R : 7, 13'86. 
TANGER ARCILA L A R A C H E : 7, ̂ ' 3 0 , y 18'30. t c o r r » » ) . 
TANGER T E T U A N : 0'15, » , IS'SO ̂ ' 3 0 . 
TANGER T E T U A N C E U T A : « '15, 9 -3,30, le'BO. 
TANGER X A U E N : 9. 
CAUBN T E T U A N C E Ü T A i 9, 11% Í 5 . 
CAUEN TANGER ARCILA L A R A C Í E : 11 
ÜAB T A Z A T E T U A N CEUTA : 13 3Í 
BAB T A Z A T E T U A N TANGER: 13 30. 
LARACHE T . Z E N I N MEGARET J B ^ í í S BENA AROS 7'16í 14 i k 
vLGAZAR T A A T O F TEFFER M E ^ E R A H : r i 5 , 14t 
)AB T A Z A T E T U A N RXIAIA ARC I ? A L A R A C H E : i í f ü . 
ARACHB R C I L TNGER: 7, IS'aO 17. 
LARACHE ARCILA TANGER T B l A N C E U T A : 7, 18'SO. 
L A R A C S l ARCILA P.'QAIA T E T U A N C E U T A : S 'fO. I S 
LARACHE X A U 1 N B A B T A Z A 8'8 y 7. 
I LARACHE A L C A Z A R : 8, 10, l l 1 0, 18, 46, 18'80, i r » IS ' l f 
I ALCAZAR L A R A C H E : B'iS. S'SO, 8,' 1.T30, li'Sd, 18, t m j 19, 
. ALCAZAR LARACHB ARCILA TA? GSF: t i . 48. 
* SERVICIO D E ESPAÑA 
ü ó c h e l r á p i d o s 6© r ^ a lujo eoi butaacs i n d í v l d u a i o a S T U D E B A -
í KSR yPANHARD L E V AS SOR carres ozado? ea los Estados Dnldoa úú 
] . imór loa y en Paris. Rervlcloi en é o m b i n a c i ó n con 1^ llegada y sal ida 
ét IJS barcos, r á p i d o de Gádii y Sevil la, para Madr id , Bareslona y m 
roc ina les lineas de a u t o m ó v i l e s d é Anda luc ía . 
Salidas de Algeoiras para Cádis ¿ l a s iS'30% 
Salidas de Cádir para Algecires a las 7,00. 
Salida? dfl Algeciras para Jeree y Sevilla a ias IS'SO y 13;av. 
Salida de Sevilla para JorcE, Algeciras a la£ 6'00 y 8'00. 
•CONSULTEN PRECIOS V* TODAS LAS AGENCIAS Y OFIGINA1 DI 
• L A V A L E N C I A N A ' . 
o I a | «f f i . Ptas, r G O a l a l s i o a p t r M ^ e i é R -
D« H O i 41 » » V J O lé, 141 
Do SO a 99 » » Id. 14. 
Do 100 a 991 B » l'SO pm oaáa Iraeoldo i * ÍOO k l l o f n i B ^ 
1 l£m «e a ó o l s a l o . 1 Ptái. 11*00 i o s 1.600 kslo^fwaoi, 
S í a e o í o B e i d o 100 k ü t E r a a i M . 
% i mam g mmok naga » wmm m 
i 
11 A 
Es^clenío servicio do C nm^dor a !a carta. 
Bebidas de ezcelestea f aeredludas ©ar^ss.-Tapás ñafiad» 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA,- L A K A C H i ^ ^ 
S u s c r í b a s e a DiARiO MARROQ¿ 
A, E i i e a 
i&s* J S L ^ % 
Capital sooíai 100 millonea de pesetas 
Capi ta l desembolsado 30.428.500 p e í e t a í 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d« abom;q.—Intereses 4 % a la vis ta . Cuentas co 
en pesetas y divisas extranjeras 





V i t n 




^ X ^ H D Ü K A . ^moretemou N o t i c i e r o l o c a l 
£/ ocaso det uan^ 
gaardismo 
Ahora se dice 
Es esta una de las m á s selectas 
producciones de la famosa marca D - s p u é s de permanecer en Espaj Regresó de E s p a ñ a el P. Fray Jo 
Art is ta Asociados que la Empresa T'la l,na corta temporada, r e g r e s ó sé Selgado, do '-sla Mis ión Cató 
Es muy!016^ Tf?al1"0 E s p a ñ a nos ofrece para ayer a Larache el Rvdo. P. presi Uca, al que ddtiíos nuestra b i e n 
hoy mié rco l e s de gran moda. 
^ nnte se justif ica todo: la1 "Amor etern0" ^ t á interpretado 
L n u c i r á ÍUC no es m ú s i - ' P - eMdo lo de todos los p ú b l i c o s 
la p in tu ra que no es Jhon A m i n o r e q u i é n realiza una 
nintura y la l i t e r a t u r a que ^ sus creaciones m á s perfectas, 
oS l i t e ra tu ra , poro es admirable de mascul inidad y sen 
^•interesante." JACIN cillez. 
BENAVENTE. (De "Amor eterno" o b t e n d r á ind iscu 
I t iblemente un éx i to rotundo, a juz 
| gar por los elogios hechos por *fa 




"A B C 
dente de la Mis ión Catól ica Fray venida. 
Vicente Flores. 
A ] P. Plores damos nuestra re? 
petunsa bienvenida. 
Se a lqui la una casa con cinc' 
habifaciones y a í í i n . fiO Calle Oue 
d i r á . Razón en la misma. 
U L T h v i A H O R A 
Se descubre un complot contra 
et Gobierno portugués 
Guarda cama enfermo, el conser 
je de la Cámara de Comercio, est i Se . 
mado amigo nuestro, don Blas Ru» 
, . . c , • , , , i ue ^epa su obl igac ión , 
b io . al que deseamos una to ta l cu 
r a c i ó n . • 
Muy pronto "La mujer disputada 
por los grandes actores Norma Ta l 
madge y Lu i s Alonso. 
Parte de ta Mari 
Recientemente, al comentar y 
" l aud i r mi a r t í c u l o publicado « n 
p l \RI0 MARROQUI en donde se po 
(a ^ manifiesto lo absurdo del 
"menardismo y laé trefes de sus 
^ dotes o sacristanes, hacia vo 
la ilustre profesora, poetisa y 
Lodista señor i t a Fel icidad R Se 
rrano, en su admirable trabajo que L A REVOLUCION EN E L BRASILJ 
¡nserló en "La Gaceta de A f r i c a " , 
porque se decidieran muchos escri 
lores de buen gusto a combatir ese 
abusivo retorcimiento y estrangul- ¡la HHÍÍteHa (J Cfl" 
^ r „ r v i ™ 0 e r ; — baUeria. hacen cau-\ 
un05 cuantos modernisimos snobs. ^ COÍTIUÍI COfl CCS 
ya puede darse por b ien satis— , . 
fecha la distinguida escritora con íítSLlPQeriteS | 
«¡olo la crí t ica qus acaba de hacer ' * 
rfe lodo eso (a la vez que sobre los ATontevidto.—Informaciones reci 
atentados de que se hace v í c t ima bidas de la frontera b r a s i l e ñ a , di 
al Arte) en su in imi tab le confe- cen que Ju l io Vargas, candidato a 
rencia de San S e b a s t i á n — q u e p u - |a presidencia en las ú l t i m a s elec 
blica " A B C"—el eximio Bona- ciones, ha tomado el mando de las' 
vente, el nuevo P r í n c i p e de los I n - fuerzas r e v o í u c i o n a i l i a s de Rio 
genios. Grande y que actualmente se d i r i 
Conforta el á n i m o ver como se gen hacia Santa Catalina, 
levantan voces de calidad, en de Parte de la Marina se ha un ido 
fensa del idioma del Ar t e , de la a los rebeldes, 
sensatez en suma, frente a ta ito Los generales Acevedo y Gar r i 
absurdo como ha venido c i rcu lan- son haa sicio hechc)S prisioneros de 
do y prendiendo en los e s p í r i t u s j0 ^beideg 
débiles e incultos, prontos a nar¿r 
dimisión de la inte l igencia . Alégre te se ha rendido a los revolu 
de llaves 
D a r á n ra 
ón establecimiento del señor Gu'J 
iarmino. Calle C h i n g u i t i . 
L A FOTOGRAFIA "YO* 
Ayer m a r c h ó a Madr id , el d is t in 
guido director del Banco E s p a ñ o l 
de Crédi to don Eduardo Comas y auncia a su distinguida clientela 
P é r e z Caballero, al que deseamos que para proveerse del carnet do 
u n feliz viaje . t identidad es indispensable u n buen 
I re t rato que puede obtenerse en es 
Procedente de la zona francesa^1,6 acreditado estudio en pocas ho-
saludamos ayer en Larache a c o m ^ 8 -
p a ñ a d o de su elegante esposa don ' * * 
A l b e r t o Abecasis, d is t inguido ami ste compra un piano en buen es-
go nuestro. j tado. Razón en Casa Qoya. 
D E L CASINO DE CLASES 
Típtnzamlentn de ta 
fiesta deí £ib^o 
T a Unión 
6spañofa" 
AVISO 
Por acuerdo de la j u n t a d i r e c t i -
va de esfa Sociedad,, los" señores 
E l Casino de CJascs de L a r a d » 
ha aplazado la c e l e b r a c i ó n de la 
i-i • \ 
Fiesta del L i b r o para el p r ó x i m o ' que deseen ser altas como socios 
dia 19 debida a las maniobras m i - de la misma, se l e concede la fa -
l i t a res qije se e s t án llevando a cuitad de pagar la cuota de entra-1 
Cüho. da en tres mensualidades. 
E l acto c u l t u r a l que se celebra-
j r á en ese dia promete estar a n i - ; OTRO 
| m a d í s i m o , pues a d e m á s de la lee 
lv - V n tUra de trabaj0S l i te ra r ios , ?e Ponfi en conocimiento de los 
tado de poes ías y cuentos, s e r á n señores socios que el día 15 del 
Bastarían esas cuatro l í neas con e íonar los y sus jefes y oficiales se distribuidos a la tropa de la gnar- corriente se c o n s i d e r a r á n bajas de 
que encabezamos para dar idea de han refugiado en el Uruguay. n ic ión y n i ñ o s de los colegios , finitivas, de acuerdo con el a r t í c u 
Cómo juzga e l glorioso dramaturgo Un reg imien to de Cabal le r ía de ejemplares del Quijote que para lo 28 pá ra fo segundo del reglamen 
lo que él llama desatinos. Mas ha- San Francisco ha abandonado BUj conmemorar la fiesta, regala el Ca to, todos los que noJeng^an satis-
Ios sino. fecha la mensualidad de septiem-
Oportunamente s e r á n cursadas bre. 
las invitaciones oficiales y asimis-
mo se p u b l i c a r á el programa que 
Señoras 
COMANDANCIA D E SANIDAD M I -
L I T A R D E CEUTA 
A g r u p a c i ó n M i x t a d ? 
L a r a c h e 
i 
bremos de reproducir de spués otro? puerto u n i é n d o s e t a m b i é n a 
párrafos de su bella d i s e r f i c i ó n , revolucionarios, 
cumpliendo así u n deber a l d i ! u n - Parte de un regiminto de a r t i l l e 
dir el aspecto l i t e ra r io e inte lec- i>ia ha atravesado la frontera de la 
tual de dicha conferencia, dejando Ropúbl ica Argent ina y ha llegado' actualmente confecciona la direc 
a un lado el pol í t ico con que aquvl a Alvear. E l resto del citado r e g í t i v a . ^ 
es relacionado en la misma. miento se ha un ido a los robe] ?mmw**-*i**>-*~m*-~-m—m*tiZ!^ 
A muchos que incur?«cie!demen des. I _ i > f _ 
le simpatizaban con esas " r e v o l u - La s i tuac ión se agrava p ó í mo Q C I Í C ' I L CltZ 
rionarias" tendencias, es ¡ n d a d a - mentos en ludo el pais. 
ble que les h a r á cambiar de paro- ... 
C5r el juicio adverso emit ido por 
una autoridad en la mater ia , co-
hio lo es don Jacinto Bonav§n t< \ 
Por eso era necesaria )a c a m p a ñ a 
Contra ^sos desatinos. Do otra i'or 
I M un hubiera merecido h e l i g e r a ñ 
tia «1 vanguardismo, uunqu'1 l am-
t>oco Aéí le es concedida, p u í s no 
feédiícul^: te combato, se nd ' i cn - ' 1 - ' "" 
lizft de plano. Se t rah . s imp]en:on- j E j pvfoim dh M a las once bo 
Wde i - t i r a r l - de la c i r c u l a c i ó n pa, m y 0n ^ Cuartel do ostn A g r u -
ra ovilar los malos e ^ t o á OJO pr > páei¿B sito 9n Convalecientos 
íince ?n jas gantes a que fíoa he- p rocede rá a la venia en p ú b l i c a su-
wos referido y que pueden con- basta fle m mulo dc des,echo exig„ 
a b a r s e . e n una p a l a b r a e n l o n - t te en m ü i Unidad siendo de 
iscimienlo . , * ; ; 
v * cuenta de los comparcres el i m -
desapa rece rá el vanguardia- p o r t é del presente anuncio, 
^o sin batirse en re t i rada. Caerá 
LA HUELGA DE MALAGA J E l finado contaba con 24 años de 
I edad. 
Málaga .—Cont inua la huelga ha-! 
b i é n d o s e registrado hoy algunos ac- SECESOS D E L BRASIL 
tos de sabotaje. | 
Los m e t a l ú r g i c o s t a m b i é n se han B r a s i l — C a l c ú l a s e en 40.000 el n ú 
declarado en huelga por so l ida r i - ' n i e ro que componen las tropas que 
dad con los otros gremios pero co siguiendo al general Fereira mar 
mo no la habian anunciado, e l ga chan sobre San Paulo, 
b-^rnador m a n d ó prender a la d i r é | E l Gobierno ha votado un c réd i to 
Uva. de v e i n t e millones de pesos para 
Cuando los agentes se presenta atender los gastos que origine so-
ron en e l local se produjo gran al focar la s u b l e v a c i ó n , 
boroto, no p u d i é n d o s e detener mas La ciudad de Rio Janeiro se ha 
que al secretario Eduardo Romo. adherido al movimiento revolocio 
A uno de los agentes se lo c a y ó nar io . 
la pistola a l suelo d i s p a r á n d o s e . 
Con este mot'ivo se produjo gran COMPOLT DESCUBIERTO EN L I S 
confus ión teniendo que i r r u m p i r BOA 
en el local la Guardia C i v i l . 
Lisboa.—Ej Gobierno4 tenia : no t i 
RECIBIMIENTO ENTUSIASTA A L cia do que se tramaba un complot 
DR. BLANCO para derr ibar le y en consecuencia 
t omó medidas para sofocarle, ha 
Barcelona.—Esta tarde a r r i b ó el hiendo^ logrado la d e t e n c i ó n del ca 
vate que t r i pu la el doctor Blanco p i t á n Chaves que d i r ig ía el m o v i -
con su esposa y una h i j a . . miento . 
Barcelona ha t r ibutado al doctor 
iBlanco u n rec ib imiue to apoteós i CONGRESO CATEQUISTICO 
co. Esperaban las primeras autor i 
dades que cumplimentaron a l doc Zaragoza.—Ha comenzado el Con 
tor y una m u l t i t u d que no ba j a r í a gi'eso atoquistico al que asisten va 
de cincuenta m i l personas. r i n* prelados que pronunciaron b r i 
E l ' doctor Blanco y su fami l i a , liantes discursos, 
desembarcaron y se d i r ig ieron a la 
casa de su fami l ia en la calle de E L SE^OR PARISOT HA MUERTO 
San Miguel , en la Barceloneta. EN CASABLANCA 
Mañana se c e l e b r a r á un banquete • 
monstruo en honor del Dr . Blanco. Casablanca.—Esta m a ñ a n a ha fa 
Mecido on esta ciudad el señor Pa 
CUATRO M I L OBREROS SIN TRA risot? a consecuencia de una larga 
BAJO enfermedad. 
I Su muerte ha sido m u y sentida 
Santander.—Comunican de Reino ya qlle .Q\ fmado gozaba de genera 
sa que h a n llegado de Campol unos jeg s i m p a t í a s , 
cuatro m i l obreros que han queda 
do s i n t r á b a j o al ser suspendidos CONTINUA L A INMIGRACION D E 
los que se realizaban por la c o m í EUROPEOS 
Larache 0 de octubre de 1930. 
E l Secretario Gra] . 
IGNACIO CANTALEJO 
V . B . 
E l Presidente 
M . ARENAS 
s ión hidrográf ica del Ebro, 
Sidney—La i n m i g r a c i ó n de c u í n 
MUERE E L BOXEADOR GABIOLA peos d^l Sur, p r inc ipa lmen te drt 
| i tal ianos y grecos, cont inua en Aus 
Barcelona.—E<da m a ñ a n a ha fa t r a l l a a pesar de los obs táculos que 
Mecido ol boxeador Gabiqla s i n ha el gobierno australiano pone a to 
ber recobrado e l conocimiento. . I d o s los emigrados. 
FRANCISCO M I G U E L R U I 2 
Avenida Pr imo de Rivera. • 
ONDULACION MARCEE Y A L 
AGUA> TINTURAS DEGOLORACIO 
NES, MASAJE F A C I A L Y ELEC* 
TRIGO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELU 
VÍ . -^ ' « l i L D KM M,GA/.AH 




LOS MEJORES VINOS D E MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
Bsmbaron & Hazan 
Larache 6 de ocfi:bie de 1930 
E C a p i t á n mf'dico jefe 
OCTAVIO SOSTRE .Rubricado) 
íoIo. Sus cultivadores y defenso-
se desenvuelven por abajo: por 
pune ei sector de incultos, mcau-
fos y dimisionarios de la i n t e l i -
^nc ia . Cuando m á s , es tán a ras n i M Í r\ > 
1 tierra bombeándose m ú t u a m e n ü f , J . M a n U e l U f l e g a v 
^ p a r a sostenerse, pero no pueden 
r,'2r y menos a ú n defender sus 
Juncias frente a quienes en 
lirni0 a^nno Pueden compar-
^ 8 . ¿ c ó m o p o d r í a discu • 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
W f t t e , t^rque nadie entend3ria 
v ^ g u a í d i o 
^ H c l l é m o n o s de que Benavonte 
k v t t t o f o BU voz, io quo se-
prlnciit)ü d ; ; f i u dc ^ 
M o Vanguardismo. Pero aunque 
^ . n i ^ V0Z fuera e f i c i en te nó 
rtat0^ que SG ha jevantado y a t ó -
n̂ l\U ^ P o r c i ó n que mere-
^ft t^T> ^adec^rles Cüftnio 
Ja ^"tribuido a ab 
ESPECIALISTA EN ENFERME 
^ A D E S D E LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Mi l i t a r 
y Cruz Roja 
K n l r e Oifüá Dipiorrjado ^ \ Ins t i tu to Of tá lmico 
Se ha recibido un extenso surtido de tejidos españoles y ex | r an -
jeros en los dibujos mas moderno para la p r ó x i m a temporada de i n -
ierno. 
Vis i ten la S a s t r e r í a Bornstein. 
Se nenysilan buenas oncialas ara prendas d'? manpa. 
POR DL 
Coches ÜgeroB < pU4 
Camionelas '̂60 plai, 
Camionei 2 piasf 
U ü U S 
Mea 40 pUs, 
Día l̂ BO piaá. 
Este gatagé dispone de todos loé 
adelantos modernos. Estaci-ón ofl-
t ial Tecalemit para engrase de co¿ 
ches. Agua a gran presión para la -
vado de cochea. Inflador de neu* 
tnáticos e léctr ico , etc. 
Bofofri» ? ' U ñi Coches de 0ca8irtn de varias mari 
Atno ' ^Bft invita a fu 'as con facilidades de pago, 
agiilda Mloot«ta • esMuehar \oi' K N T E S D E COMPRAR C O N S U L T E ^ 
tuno» dipcoa 69 " L a Voa dt P R E C I O S 
«n U n f o í urgentinos fQt Bfrl i L"L 1 1 """"^ 
Nacional de Madrid y de i1 Hotel 
t ) i e ü de París^ 
Cálle de la Guedira U 
Consulta de 3 a 6 dc la l a r - l f 
M O D A S 
a abrir loé ójos a 
éífé-1 
tote^uJ, oca,so de 05:13 ^ 
ÍÜlAtlO RAMIREZ SAÍZ 
fieliro 
guantes, 
lera. Casas de (jiiagniño. segundó 
derecha Frente al anligüo iotó. 
Sombrero5 ae 
ciopolo. í r a j e s , 
^USGWBA,:m A ISTF DIARIO 
••^¥TVTO POnTLAND NAUix, . ,JX 
G 0 L I A T = 
V & ^ ú o « a m i b o s : P. k. t ) l A Í . — T A N O S B 
» • • 
K&XiU M Lartcbft: E N R I Q C B DIAZ. J a r i n a f 
c e « 
IHA> n GroU. Tetuán, Tánger, Areli* y L a r a o b * - n « T«nU « 
*«» 1>IT»OU. 81 «Im* 6% la ao^ía 
Angclilio, KarcSianft, 
Oepero y *1 Ntño del Mu««o. B l Unj 
guay por la orqueitft Alady f «or^ 
(Cómprame un Polo" y B«p«P«, M 
^iajeol ta eossp l«U GQ 4 d ü í o i M 
AlBuas y olro» flawfeot iMltn Q 
a n u a s m . 
i t l a an Al&&aar, junto ai tiAei&f -
•UL\H10 MARROQUI" 3B VENDÍ 
KiiüFUÍBAMSN'fB 1SN L A R A O I i l , 
H | | | -
I Q Q ' v. Oíl't 
| ABIERTO D I A ' / NOCHE 
P-IECIOS DE ESTANCIAS D E CO-
CHES FOR ABONOG D E UN ME? 
j Coches ligeros m 20 ptas. 
j Camionetas 30 otas, 
I Camiones 40 ptaa. 
el ^BB.SÍO en todo» 
los platos.» osen 
m 
H i JUH de l . u t a dc T e n a — S e v i l l a 
DIARIO HARRDQUI 
I i 
1 \ l ¥ i I \ R O Q U i ' 1̂ 
Ds nuestro corrasp nsa^-delegado Francisco R GaivifiD 
El oriaen y organización de los Ex 
ploradores 
i i de los exploradores y Badén Povel 
ya oficial general , c r e y ó deber su 
yo ret i rarse del servicio activo de 
las armas para poder asumir por 
En el tercero de sus libros ¿[a: 
"Es u n imperioso deber de pa t r io -
tismo en todo ciudadano conscien 
te de sus deberes, el ayudar en la 
medida de sus fuerzas a d i r i g i r a 
la gene rac ión actual por el camino 
cierto que in fa l ib lemente conduce 
a l to ta l mejoramiento de la clase, 
' observadas en lo que p u d i é r a m o s 
física v e sp in tua lmen te . Af i rma 
, ' x J J • l lamar los cuat ro puntos pnnc ipa -luego a p o y á n d o s e en documentos 1,"1M" l " v " ^ 
les del sistema que eran: 
Pr imero c a r á c t e r y conocimien-
ra alguna tolera la diferencia de 
c\oses 
La i n s t r u c c i ó n que se da a los 
muchachos va encaminada a i m -
pedir que los de clase humi lde , 
sean v í c t i m a s del hampa, a p ro -
curar gocen de buena salud, que 
sean hombres de caí-actor y t:>n -
La caüe ctei Algai- Noticiero de Alcázar ^ a n a d* u ~ o n Juan Gavi 
lán 
pan un objetivo de su vida ense-
sj mismo aquel movimiento en ca- _ ,. 
nar a los de la clase media a t r a -lidad de jefe . 
Con lo que le h a b í a enseñado la 
I experiencia propia y la ajena, se 
ded i có a subsanar las deficiencias 
bajar, a ser patriotas pr imero y po 
li'ticos en el buen sentido, des-
p u é s , e n s e ñ a r t a m b i é n a los de 
a u t é n t i c o s y e s t ad í s t i cas que en I n 
glaterra existen cuatro mil lones de 
, , , , i i . to generales, segundo destreza muchachos, de los cuales solo qu i 
nientos m i l respi ran una a t m ó s f e -
clase alta a ser caballeros y afa-
bles con los menos favorecidos por 
la fortuna y poner en í n t i m o c o n - . ^ , 
| tacto unas clases con otras. 
Desde la pasada semana quedaron 
terminados los trabajos de pavi 
m e n t a c i ó n de la calle del A l g a i l á n 
que estuvieron a cargo de los re' 
potados contratistas de obras s e ñ o 
rres Salvador Hermanos. 
La calle del A lga i l án que tan t r a n 
sitada es de continuo ha quedado 
admirablemente pavimentada, ha 
ciendo excelente juego con la calle 
de Sidi Rai que e s t á unida y que 
trabajo manua l , tercero desarro-
f C o n t i n u a r á ) . 
C a p i t á n ^ . RODRfGO V I N E N T 
mentada. • 
\ E n la e s t a c i ó n propia para ello 
' se h a r á por esa parte l a imp lan ta 
c ión de arboledas que la conside 
ramos muy conveniente y que ha 
d^ hermosear aun mas toda esa-
i 
plaza. 
Solo nos resta pedir a nuestro or 
ganismo m u n i c i p a l para que l a ur( 
ban izac ión y embellecimiento sea: 
. v , ; o o » 0 u . j . - a w - i - completo por esa parte que vea la 
bravo oficial de la vanguardia del ldea1' e l c lg0 el . . , ' fonso X I I I esta preciosa pe l í cu l a forma de acometer lo m á s r á p i d a 
•A -i u -ÍX • i . . pip y base d» todo movimiento es- I 
e j é rc i to b r i t á n i c o , especializado -J6 ? ^ - , param0lint interpretada por el sim mente posible el enlosado de sus 
en los servicios de e x p l o r a c i ó n es- taba calcado sobre el de. los a n i l -
laba ¿ í e n a m e n t e persuadido de que guos .caballeros las creencias re 
este cometido desarrollaba de un l^ iosas l ibre3 ^ respetada por to 
iir. f{a\nn ty ^nnopimíPntno W u » Fundador ins t ructor Tropa Mahón ra sana, fuera del recinto de la es 110 flbico 5 conocimientos de higie-^ 
cuela y la ciudad, y los d e m á s , ex ne y cuarto atenciones para con e l , i 
presa con amargura e s t án destina-, P ^ j i m o y para con el Estado. j 
dos a ser malos ciudadanos por f a l ' S e £ ú n es}0 lós ejercicios o p r á c -
ta de d i r ecc ión ' í ^cas educativas t e n d í a n a fomen-
E l coronel Badén Povel que ha tar estos cuatro puntos. E l honor 
l a obtener este grado h a b í a sido u n ' « IM encareefa como supremo 
El hombre 
que triunfó" 
j Hoy se estrena en el Teatro A l -
: á t i co g a l á n de la p ntalla Richard amplias aceras. 
' D i x . / 
modo especial las v i r tudes va ron i - .do ^ Para todo y e l Banto am0r a 
les y por tanto dedicó en su p r o - la Patr ia ' con la vida. 
Cada p r o d u c c i ó n de este f o r m i d 
í ble actor representa h e r o í s m o , d OCASION 
La I n s t i t u c i ó n de los E x p l o r a - ' Porte. r i sa ' sent imntal ismo y " E i ^ Camioneta carrozada y entoldada 2 
. , . , u«~.u«« el hombre que t r i u n f ó " se sobre^ , 9nnn t 
dores si bien nac ió de u n hombre i ^ H P. marca Renault d-e ¿üüü kgs. 
^ • i u „ r . r , í í o m Pa6a a s i mismo haciendo una crea de armas no es m i l i t a r m t a m - ^ 
nf A . o r , „ í „ o i f o c ión digna de todo elogio en lo 
a! soidado explorador y teniendo Poht.ca es d , esene.a a l t a -
mente d e m o c r á t i c a pues en mane- H ' 
i treza. 
— — — — — — E s u n argumento de gran sensa 
cedimiento educat ivo una marcada 
tendencia o preferencia por aque-
llos conocimientos que dist inguen 
muy en cuenta la pa r t i cu la r ma-
n e r a de ser del muchacho tan pro 
pensa a la novedad y romant ic is-
mo, u t i l i zó t a m b i é n para su ense-
ñanza procedimientos, sistemas y 
costumbres tradicionales en c i e r -
tas I r i b u s , n ó m a d a s del Imper io . 
E l mov imien to en favor de los 
exploradores, ha l ló por doquiera, Se informa «1 p ñ b l i o c que Jia 
el apoyo mora l y mater ia l de las « l ^ a d o fljtablécido « a senogio d« 
VÍP.loros ttaires Laracbe y T e i u á n 




í u a n 
POtl L A R X A I ' l 
c ión . 
iMañana la grandiosa superpro 
ducc ión Metro Gojdvin Mayer "Los 
antros de] c r i m e n " , por el hom 
bre de las m i l caras L o n Ghaney. 
personas y entidades de pos ic ión 
y calidad, el periodismo y la es-
cuela fueron armas poderosas para 
luchar contra la indiferencia siem 
pro m á s temida que la ignoran-
cia, y eu 1910 Ja i n s t i t u c i ó n habia 
tomado ta l incremento que eran yo 
424.000 los inscriptos en las lista1. 
ñapando por Tezenin y Dar XauL 
I^PCÍO del b i l l e t e : pr imera 10 pe-
getas. Segunda 8 
^a l id* de Alcázar 9 mafiana, IW 
firarhe 7 r i iañaoa. Salida de Te-
Despacho do bi'^'te? Playa de K» 
pr.fa. Atí"!"*!*. LHVT 
AVISO 
COMANDANTE 
E n viaje para l a zona francesa,! 
estuvo en esta el prestigioso co 
mandante de A r t i l l e r i a , jefe de laj 
Olicina Mixta de I n f o r m a c i ó n de 
T á n g e r don T o m á s Garcia Figueras 
culto colaborador de este d ia r io . 
MISA 
Mañana jueves a las echo de la 
m a ñ a n a t e n d r á íugÁr en la Misión 
Catól ica de esta plaza una solemne 
i r i sa por el eterno descanso del 
alma del que en vida fué director 
del Grupo Escolar de A r c i l a don 
Juan Nieto Rosado, padre del fun 
cionario de la Aduana de esta p í a 
za don Francisco, 
ONOMASTICA 
Ayer celebraron su o n o m á s t i c a , 
las preciosas n i ñ a s Rosarito, hijas 
de nuestros buenos amigos don Ra 




Para disfrutar u n permiso a l la 
do de su dist inguida esposa hasta 
fines del mes actual, m a r c h ó ayer 
a Ceuta el j oven y cu l to t en i en te ' 
de la Guardia c i v i l jefe de la linea • 
de Alcáza r don Buenaventura Cano 
Por ta l . 
A MEQUINEZ 
Monopoi o de Tabacos daí Norte 
Ch Africa 
A f e M j ^ Ófc LABORE? 
r l ^ ^ í> . 1 A P 
í i c adu f& É i l r i . c u a r t e r ó n 
Oeuer Pa r t agáh , Competid- ra. cuai 
Picadura S u p ^ n r , M a r t e r á n 
F lo r de un día, ouWtM-ón 
Victor ia Eugenia, medio cn^ to r r tn 
La Rifefia, luedhi o u a r l e r ó h 
0 l i á R I t L O 8 
Elpgantcb picado, caje t i i ía 2° -Uarro* 
Coloniales, id id . i d . 
Ovalados Superiores i(V M «d 
Ovalado* corrientes id W. id 
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Los señores don José Morales 
' mergui Escoin de Alcazarquivi r 
•onen en conocimiento do sus c l i e i 
es y acreedores que han vendido 
- i i establecimiento de comestibles 
HMiado en la calle de ¿ ídi B ú h a m e " 
i don Alfredo González Piedra, l i -
•e de indo pasivo t r a á i a d a n d o si 
nzón comercial a la calle de Sitíl» 
'uhan-.od, c o n ñ t e r i a La Campana y ] 
ampamento General, cantina nú 
OCASION 
ñ H . P. Rennult conducc ión I n -
1 i r ior , cuatro puertas, sémi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
E s t e e s e l 
" K o d a k " 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
^ SUS áitnenaioow too reduci-
dw que permiten llevarlo ta el 
toilsillo csi chalt-co 
SU eoofeeció?) estén purfeAe que 
hace foiofefím perfocte* lia 
Qecesided de eprendizeje 
SU pre-sis. dexie i8 pnecta*. 
SU nombre. univcrekhaeoU con» 
eido. o» ei 




G O Y A 
? w § vai9 daUllef la U r l f a t i Jo» *rtaí?o# 




s e c o m b a t e n c o n é x i t o c i e r t o 
c o n e l J a r a b e d e 
HIPOFOSFITOS SALÜDi 
P o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e q u e l a 
c i e n c i a p r o c l a m a c o m o e l m á s e f i c a z . 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARASS SALUD para evitar imitaciones. 
Para asuntos del servicio mar 
chó a Mequinez el inteligente ma 
quinista del T á n g e r Fez don To 




Para asuntos de su cometido sa 
ludamos en esta al delegado gene 
ral en Marruecos de l a impor tan te 
revista " A f r i c a " don Eduardo Ga 
n i . 
Nuestro estimado amigo el conta 
ior de la Junta de Servicios M u n i 
j ípa les don Moj lu f Auday ha sido 
aombrado en esta plaza correspon 
-al de esa i m p o r t a n t e revista por 
o que le enviamos nuestra mas s i n 
era fe l ic i tac ión. » 
A F E Z ^ 
POSITO AGRICOLA 
Ayer martes celebró reunión h 
jun ta del Pós i to Agricoh de cuvos 
importantes acuerdos d a r « 2 
cuenta oportunamente a nuestr 8 
lectores. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestra distinguida amiga la cul 
ta profesora de francés en el Gru 
po Escolar E s p a ñ a doña Trinidad 
Aréva ip de Costado ha sido nom 
brada por real orden de la Presid=>n 
cia del Consejo para cubrir v \ m 
por concurso en las escuelas d<j la 
Alianza Israelita de Tánger. 
Con tain grato motivo felicita 
mos a la distinguida prof iera y 
la deesamos en su nuevo destino 
toda clase de éxitos. 
OPERACION QUIRURGICA 
Por el reputado especialista en 
enfermedades de nariz, oído y gar 
ganta, cap i t án médico de Regulares 
don J. Dirgo Ortega, ha sido ope 
rada con -lodo éxito en la gargan 
ta la distinguida señorita de la co 
lonia hebrea de Gasablanca July 
Bendyan, que rápidamente experi 
men tó m e j o r í a . 
Sinceramente felicitamos al pres 
tigioso médico mi l i t a r señor Orte 
ga y grandemente nos satisface que 
su r e p u t a c i ó n sea motivo para qw 
vengan a operarse enfermos de -la 
zona francesa 
COLOCACION DE BANCOS 
Por disposición de nuestra pr i 
mera autoridad c i v i l que conside 
ramos muy acertada se están coló 
cando a derecha e izquierda de la 
hermosa pro longac ión de Sidi AU 
Bugaleb dos hermosas hileras de 
preciosos bancos de mamposteria, 
que es tán siendo muy elogiados por 
él públ ico en general. 
SE ALQUILA 
Casa moderan dos habitaciones, 
comedor, cocina, vestíbulo patio, 
azotea y j a rd in . Razón. Villa Cas-
troman. 
OCASION 
De pasn para Fez a donde ha de 10 H . P. Renault 7 ashntos, con-
' ornar las aguas de Muley Yacob, dyicc\6n inter ior en perfecto estado 
aludamos en esta a nuestro a n t i Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
; no y estimado amigo e l c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a y jefe de la Pol ic ía 
ferrocarril dp Lensche a AícSzar 
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